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 Bismillahirahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur 
penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-
Nya tugas akhir penulis dengan judul “Pengaruh Ekstrak Kulit Kentang (Solanum 
tuberosum L) Terhadap Kadar Malondialdehid (MDA) Hati Tikus Putih Jantan 
(Rattus norvegicus strain wistar) Model Steatosis” dapat terselesaikan dengan baik. 
Begitu pula Dialah yang menyelaraskan gerakan tangan dan pikiran dalam 
merangkai huruf menjadi kata dan selanjutnya menjadi kalimat dalam penulisan 
tugas akhir ini. Segala sesuatu yang benar dalam tugas akhir ini datang dari Allah 
SWT, dan segala kekeliruan dalam penulisan ini datangnya dari diri penulis sendiri. 
 Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis mengalami beberapa kesulitan, 
tetapi berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari dosen pembimbing dalam 
rangka penyusunan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. 
 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga 
masih membutuhkan saran dari berbagai pihak. Penulis berharap karya tulis akhir 
ini dapat menjadi wujud ibadah penulis kepada Zat Yang Maha Mengetahui lagi 
Bijaksana, dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 
 Malang, 5 April 2018 
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